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RESUMEN EJECUTIVO
En el desarrollo del trabajo se analizan los objetivos a tener
presentes durante la auditoria, encapsulando cada objetivo bajo
la norma ISO 14001:2015, en donde se determina la falencia en el
cumplimiento de la norma, así como los aspectos por mejorar
para que la empresa Molinos Santa Marta S.A.S este a la
vanguardia no solo en los productos sino también la
conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la
norma vigente.
 
Se realiza el procedimiento aplicable a cada etapa de la
auditoria; inicialmente la revisión de la documentación,
diagrama de  ujo con la aplicación de la norma ISO 14001:2015,
veri cación de los procedimientos de controles disponibles,
veri cación de la lista de chequeo, veri cación del cumplimiento
de la norma, comprobación de la implementación del SGA,
revisión de las auditorias anteriores y  nalmente se resumen los
hallazgos hechos en auditorias anteriores así como la evidencia
del mejoramiento de los hallazgos negativos.
 
Finalmente se puede concluir que la empresa Molinos Santa
Marta  S.A.S cuenta con un sistema integrado de gestión que
aporta a la sostenibilidad de la compañía y que agrega valor al
tomar como elemento de partida desde el análisis de
materialidad   a sus necesidades y expectativas, orientando el
desempeño de los procesos a alcanzar con metas propuestas;
Con base a los resultados obtenidos en el ejercicio de la
auditoria  es importante resaltar que el sistema integrado de
gestión de la organización cumple con los requisitos exigidos




Molinos Santa Marta S.A.S es una compañía del sector de los
alimentos dedicada a la molturación del trigo y sus derivados.
Hace parte del Grupo Empresarial Nutresa S.A.S. 
 
Los productos que ofrecen son: harina de trigo suave, harina de
trigo duro, las cuales son utilizadas para la producción de
galletas, panadería y pastas, igualmente como derivados del
trigo, se produce salvado y mogolla, productos que se utilizan
para la producción de concentrados de animales.
 
           Molinos Santa Marta S.A.S elabora los siguientes
productos : Harina de trigo en referencias de 25, 40, 50 y 900
Kg; Texturizado en proteína vegetal en referencias de 165 200 y
330 gr y sacos de 15 kg, Esta organización, cuenta con un
sistema integrado de gestión el cual se encuentra certi cado por
ICONTEC bajo las siguientes normas: ISO 9001 versión 2015, ISO
14001 Versión 2015, OHSAS 18001 Versión 2007; Además, cuenta
con certi cación en HACCP otorgado por el Invima y efr
(empresa Familiarmente Responsable) por la fundación más
familia de España. (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.)
 
MISIÓN: En molinos Santa Marta S.A.S trabajamos en la
creciente generación de valor, fabricamos nuestros productos
para empresas productoras de alimentos asegurando y
mejorando de forma permanente nuestra gestión. Buscamos el
crecimiento rentable de nuestras operaciones, la satisfacción de
los clientes y el desarrollo de nuestra gente. Gestionamos
nuestras actividades comprometidos con el desarrollo sostenible
y la innovación efectiva, alineados con los valores de la
organización. (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.)
 
VISIÓN: Para el año 2022 el negocio galletas y snacks del Grupo
Nutresa alcanzara ventas por $2,8 billones de pesos con un
margen EBITDA sostenido del 12% y 14% proporcionando calidad
de vida al consumidor a través de marcas conocidas.  (Molinos
Santa Marta S.A.S, s.f.)
 
POLÍTICA: En molinos Santa Marta estamos comprometidos en
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestro grupo de
relación alineado a nuestro marco estratégico y valores, guiado
por los lineamientos de nidos en nuestra seguridad y salud en el
trabajo SST (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.)
Apalancamos la gestión como organización saludable
promoviendo en nuestra cultura la seguridad y salud en el
trabajo, la prevención y control de los peligros que en este
aspecto se relacionan con nuestros colaboradores y los
procesos. (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.)
Estamos comprometidos con la sostenibilidad y la entendemos
como una capacidad organizacional de progresar, que se apoya
en la identi cación y gestión integral de  los riesgos,
garantizando la continuidad del negocio. (Molinos Santa Marta
S.A.S, s.f.) Actuamos dentro del cumplimiento de la
normatividad, legislación y otros requisitos aplicables a nuestra
actividad productiva y comercial. Mantenemos canales de
comunicación con nuestros grupos de relación e impulsamos el
mejoramiento continuo de los procesos mediante nuestro
modelo de excelencia operacional con l participación y




La información recolectada en la fase previa de la organización
Molinos Santa Marta S.A.S permite conocer el desempeño del
sistema de gestión ambiental y los requerimientos normativos
aplicables para empresas del sector producción de alimentos.
Por ser una empresa de gran trayectoria en el mercado ha
logrado llevar su sistema integrado de gestión 9001- 2015, 18001
– 2007 y 14001 – 2015, última versión al grado de certi cación, lo
que supone para términos de esta actividad un correcto
desarrollo de sus actividades.  
Dentro de las áreas de producción de harina de trigo y sus
derivados, producción de texturizada proteína vegetal,
aseguramiento de la calidad, plan de saneamiento y,
mantenimiento de equipos y locativo, se identi can claramente
los aspectos e impactos asociados, visibilizando a través de la
matriz el cumplimiento de programas relacionados con el agua,
energía, residuos y vertimientos, como son:
·         Programa de Uso E ciente y Ahorro del Agua – PUEAA
·         Programa de Gestión Integral de Residuos
·         Programa de Uso racional y E ciente de Energía, y el 
·         Plan de Gestión del riesgo para el manejo de vertimientos.
Por otro lado, el sistema de gestión cuenta con un mecanismo
que se orienta a evaluar y evitar posibles condiciones y
comportamientos creados en el desarrollo de las actividades de
la industria, llevando registro, estableciendo protocolos de
respuesta y creando controles, previniendo así la creación
futuras situaciones que generen incidentes ambientales y
posteriormente accidentes ambientales.
            En cuanto a requisitos legales esta es una empresa
legalmente constituida, contando con permiso de uso de suelo, y
derechos ambientales otorgados por la Corporación Autónoma
del Valle del Cauca – CVC, autoridad ambiental competente
como lo son el ANLA y CAR quien otorga el permiso de
emisiones atmosféricas para 20 fuentes  jas, y permiso de
vertimientos para descarga a cuerpos de agua; ambos permisos
cuentan con una vigencia de 5 años.
 
            De acuerdo con lo consultado la organización ha logrado
mantenerse por encima del 90%  sobre aspectos relacionados
con el componente agua, energía, residuos y el sistema de
gestión ambiental en la reducción de la contaminación del suelo,
agua y aire; 80 % para el  componente aire y sobre 70 por ciento
para el manejo de sustancia químicas, el ultimo consecuencia de
la falta de claridad en la especi cación de la normatividad para
controles en empresas que manejan grandes y pequeños
volúmenes.
 
En general, el sistema de gestión correspondiente a la ISO 14001:
2015 de la organización Molinos Santa Marta S.A.S cumple con
indicadores  jados en el 2018, enfocados en prevenir la
contaminación que se  ve re ejado en el consumo de agua,
generación de residuos, consumo de Energía, generación de
residuos y generación de vertimientos; esta contaminación se
genera en cada proceso realizado en la empresa pero hay que
resaltar que también cuenta con  controles  en donde optimizar
los recursos, entre estos cabe destacar programa de ahorro y
uso e ciente del agua, programa de gestión integral de RESPEL,
siendo coherente con lo plasmado en la política integral de la
organización. 
DIAGRAMA DE FLUJO
Molinos Santa Marta S.A.S







La presente auditoria se lleva a cabo en la empresa denominada
molinos Santa Marta S.A.S, en la cual se procederá a revisar el
sistema de gestión ambiental en relación con los requisitos de la
ISO 14001:2015 y otros aspectos normativos, auditoria que se
llevará a cabo previamente mediante el ciclo PHVA. 








En la realización de la auditoria es importante tener de nido el
proceso de inicio, desarrollo y conclusión de la auditoria bajo la
norma ISO 14001: 2015, teniendo en cuenta el programa de
auditoria disponible en el cual se tiene en cuenta el área en el
cual se va a ejecutar la auditoria, los objetivos y el alcance de la
misma, así como también la operación, el procedimiento
realizado en cada etapa de la ejecución de la auditoria.
 
En la planeación se establecieron los objetivos así como los
procesos que se llevaran a cabo para determinar el resultado de
la auditoria, como elaborar un plan de auditoria (introducción,
objetivos, procedimiento de auditoria aplicables a la etapa
preliminar, intermedia y  nal) de nir los recursos, revisar el
procedimiento, asignar el auditor líder, determinar la viabilidad,
conformar el equipo auditor, la revisión de los documentos
pertinentes, preparar la auditoria de campo, tener la lista de
chequeo de la ISO14001:2015.
 
En el hacer, se realizará la auditoria de campo, la cual inicia con
una reunión de apertura, de nición de los canales de
comunicación, recolección y veri cación de la información
suministrada, se generan los hallazgos y conclusiones de la
auditoria para terminar esta fase se realiza una reunión de
cierre.
 
Al veri car se debe poner en marcha el plan de mejoramiento,
para el cual se debe preparar, aprobar y entregar el informe, dar
por terminada la auditoria, pero debe hacer el seguimiento y
revisión, identi cando las medidas correctivas o el plan de
mejora para los hallazgos negativos de la auditoria.
 
En el actuar, ya una vez realizada la auditoria se deben hacer los
ajustes y modi caciones necesarias, así como la toma de







Con base en los resultados obtenidos en el ejercicio de auditoria
se puede concluir que el Sistema Integrado de Gestión de la
organización cumple por los requisitos exigidos por la norma y
se determina la Conformidad del sistema de Gestión Ambiental.
 
La organización Molinos Santa Marta presenta un alto nivel de
cumplimiento legal, en concordancia a los aspectos relacionados
con energía, agua, aire, residuos y aspectos generales del SGA,
sin embargo, es posible identi car que en la empresa se da un
manejo de sustancias químicas, tema para el cual la normativa no
es tan clara y hace que sea un poco de ciente en dicha
situación. 
 
Molinos Santa Marta S.A.S se encuentra sujeta a los objetivos
estratégicos del grupo empresarial enfocados en Prevenir la
contaminación y optimizar los recursos, de donde se
desprenden sus metas e indicadores de seguimiento al
desempeño ambiental.
 
Dentro de los controles ambientales de nidos se cuenta con
 ltros de manguillas para las emisiones y sistema de tratamiento
con etapas de nivel primario y secundario para los vertimientos,
lo que evidencia la implementación del Sistema de Gestión
Ambiental.
 
La organización Molinos santa Marta S.A.S permitió conocer el
desempeño del sistema de gestión ambiental y los




Con el  n de formalizar la orientación de la organización hacia la
protección del medio ambiente, es importante que se haga
explicito su compromiso en el texto de la política integral y en
los documentos de nidos para su comunicación a los grupos
relacionados partes interesadas".
 
Es pertinente que se realice una veri cación de todos los roles
que se tienen en la organización, tales como auditor interno,
brigadista, representante ante autoridades, etc; con el  n de
asegurar que las responsabilidades y autoridades atribuibles se
encuentran asignadas, comunicadas y son entendidas.
 
Conviene analizar con profundidad los lineamientos y criterios
aplicados a los proveedores y contratistas en materia ambiental,
lo que permitirá a anzar el control aplicado a este grupo
relacionado que tiene gran impacto en la gestión de la
organización. Es pertinente que se asegure la veri cación de la
e cacia de la trasmisión de información relacionada con el SIG
de la organización en todos sus niveles, lo que facilitará el aporte
de las personas en el proceso
 
Por último es muy importante que  el área ambiental de la
empresa y todos sus colaboradores continúen desarrollando
actividades que permitan mantener el buen  funcionamiento del
sistema de gestión ambiental, a través del compromiso desde la
alta gerencia y desde cada una de las partes interesadas que
llevan a cabo actividades dentro de los procesos, con el objetivo
de seguir teniendo buenos resultados en los procesos y en las
distintas auditorias que se lleven a cabo por entes internos y
externos de la empresa. 
FORMULACIÓN DE 2
PREGUNTAS BASADAS EN EL
CASO APLICADO Y EN LA
NORMA APLICABLE
1.      ¿Qué impactos positivos genera para el medio ambiente la
implementación de la ISO 14001:2015 en Molinos Santa Marta
S.A.S?
2.      ¿Cuál es la percepción que tienen los colaboradores de
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